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BISERICA si SCOLI 
Foia biserieésca, scolastica, literaria si economica. 
Ese o data in septemana: Duminec'a. 
Pret iu lu a b o n a m e n t u l u i : 
Pentru Austro-Ungari 'a pe anu . . 
fi » v » Vi a n u • • 
Pentru Romani 'a si strainetate pe anu 
1/ 
, Pre t iu lu i n s e r t i u n i l o r u : 
5 A. — cr. Ì Pentru publicatiunile de trei ori ce cont ienu 
2 „ 50 < 
7 „ -
3 „ 50 , 
cam 150 euyinte 3 fi., pana l a 200 cuvinte 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespundintiele sè se adreseze Redact iune 
dela ^ B I S E R I C A si SCOL'A" in Aradu, la 
institutulu pedagogicu-teologicu, èra banii la 
secretariatulu consistoriului romanu ortodoxu 
din Aradu. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
Biseric'a s i ScoFa, 
Fòia bisericésca, scolastica literaria si economica. 
Cu 1 Ianuariu 1878. „Biseric'a si Scol'a" intra 
in aln doilea unu alu esistintiei sale. 
Kugamu dara pre toti, cari dorescu se prenu-
mere acésta foia in viitoriu, se grabésca cu insi-
nuarea abonaminteloru, pentru ca se ne scimu orienta 
in privinti'a esamplarieloru de tiparitu. 
Conditiunile de prenumeratiune remanu totu celea 
din fruntea foiei, adeca: 
PentruAustro-Ungaria 5 fi. v. a. la anu ; 2 fi. 
5 0 cr. pe diunietate anu. 
Pentru Komania 7 fi. v. a. la anu; 3 fi. 50 
cr. T' a. pe diumetate anu. 
Totodată rugamu pre dd. abonenti se noteze 
legibilu adresele, post'a ultima si locuintia. 
Banii de prenumeratiune se se trimită la secre­
tariatulu consistoriului din Aradu prin asemnatiuni 
postale. 
Redactiunea. 
Tractatu despre omu. 
Nu arareori putemu andi in sfere mai anguste 
ori mai late vorbiodu-se despre fiinti'a omului. Cine 
e omulu si ce felu de fiintia e densulu? 
Mult timpu s'a invetiatu numai trei regnuri (im-
peratii) a fiintieloru, precum: regnulu mineraleloru, 
a planteloru si a animaleloru. La cestu din urma 
apartienea si omulu, dar pentru distinctiunea lui de 
animale s'a disu, cà omulu e a n i m a l u c u m i n t e 
(animal raţionale) a n i m a l u r e l i g i o s u . Cu tòte 
aceste note ehi remase inca totu in regnulu anima­
leloru. 
Principiulu supremu * care in totdeuna a servitù 
de norma in classarea fiintieloru, este principiulu ca 
fiintiele se se elasseze nu dupa notele loru comune, 
ci dupa celea caracteristice. In vederea acestui 
principiu, care deosebesce pe animalu de planta, 
si dupa care nu se pote dice câ animalulu e planta 
mobila, si plant'a animalii inradacinatu, astadi nu 
mai putem dice, câ omnlu e animalu rationalu, cu 
atâtu mai pucmu animalu religioşii, si pentru aceea 
s'a statoritu pentru densulu regnulu alu patrulea, 
r e g n u l u o m e n i l o r u . 
Aeest'a o desvolta in modu scientificu celebrulu 
eruditu alu timpului nostru, Quatre fages, in opulu 
seu: „Unitatea genului omenescu." Elu premitiendu 
câ nu voiesce se fia nici metafisicu, niei filosnfu ci 
remane simplu naturalistu," arata, câ omulu nu e 
ramu din imperati'a animaleloru seu [speci'a cutarui 
genii, dupa care se fia incuscritu cu moimele, ci elu 
se deosebesce de animale, Întocmai precum se deose­
besce animalulu de planta si plant'a de animalu, cu 
unu cuventu, omulu formeza unu regnu nou, regnulu 
omeniloru; si câ acesta clasa are unu caracteru si 
note atâtu de marcante ca si celea trei classe primi­
tive inferiore. 
Dara sciţi care e caracteristic'a esehisiva, prin 
care ne descbilinimu de animale completaminte, si pe 
care adaverat'a sciintia, sciinti'a speculativa o pune de 
temuiulu imperatiei seu regnului nostru? Aeest'a este 
f a c u l t a t e a r e l i g i o s a, s e u r e l i g i o s i t a t e a . 
Quatrefages a deveniţii la acestu rationamentu numai 
dupa ce esaminase tote fenomenele, care deose-
bescu pe omu de animale, si dupa ce altulu nu pote 
face. Elu se intreba, nu cumva in organismu seu in 
funcţiunea organeloru se fia atari fenomene ? Ana-
tomi'a si fisiologi'a insa au descoperitu o asemenare 
de aprope intre omu si animalele sugatore, deosebi 
intre organismulu anatomicu alu moimeloru. Alti na-
turalisti, continua Quatrefages, au cercatu se justifice 
părerea poetului Ovidiu, sustienendu câ statur'a dre-
pta si os sublime se fia not'a caracteristica esteri-
ora in imperati'a omului. Insa si unele animale po-
siedu acesta insusire, si e forte ne esenţiala. Moimele 
ee semena cu omulu atunci ar fi in realitate adeve-
rati intermediatori latre omu si celelalte animale; 
deosebirea in omu ar fi cu unu gradu mai mare dar 
ea nu ar fi esenţiala. 
Sóu dora in facultăţile spirituali aflamu carac-
teristic'a propria neamului omenescu? Nu avemu in-
tentiunea se asemenamu facultăţile omului, atâtu de 
multu desvoltatu spiritualniinte, cu facultatea inte­
lectuala atâtu de inferiora inca si la celea mai des-
voltate animale. Depărtarea intre aceste si omu, este 
forte mare, incâtu trebue se recunóscemu deferinti'a 
esenţiala. Insa mai multu nu trebue se opinionamu 
astfelu, dice Quatrefages. In adeveru uu putemu ig­
nora câ animalulu, abstragandu déla instinctulu na-
turalu, elu simte, voiesce, si-aduce aminte, judeca, 
incâtu precisiunea judecaţii sale, adeseori ne umple 
de mirare, pe candu deodată erorile ce le-a comisu 
dovedescu, câ judecăţile sale nu sunt resultatulu casu-
alitatii orbe. 
Ceea ce privesce graiulu séu facultatea de a 
Torbi, adeveratu, acest'a se afla numai la omu, insa 
si celea doua classe de animale au glasu séu voce. 
Ele togmai ca si uoi sunt capabile a dá tonu, care 
deservesce pentru esprimarea deosebiteloru impresiuni 
si idei, si pe care nu numai animalele de acelaşi 
soiu, ci si omulu inca le pote iutielege. Fora multa 
bătaie de capu semnamu glasulu de mania, amóre, 
bucuria, glasulu provocatorul si de alarma ce-lu dau 
animalele candu le intimpina vre-unu perciolu. Acesta 
limba cu adeveratu e forte primitiva, dara e deajunsu 
pentru ca aceste fiintie se-si esprime trebuintiele lo-
ru, si in urma, nu se deosebesce de limb'a omului 
nici in priviuti'a mecbanismului de ponunciare, nici in 
scopu, nici in resultatu. Si aci aflamu prog-
resu si perfecţiunere infinita la omu, dar nici acést'a 
nu e ceva nou esentialminte. 
In sfersitu inim'a séu asia numite facultăţile sim-
tirei, acestea se manifesta si la animale ca si la omu. 
Animalulu iubesce, uresce. Seimu câta afecţiune si 
ingrigire arata unele animale pentru fetii loru si érasi 
câta antipatbia vedemu la altele manifestandu-se 
in luptele loru pe mórte si viétia la tota ocasiuuea; 
scimu cum se potu desvoltá in animalu facultăţile 
prin istruire, dupa carea la animalele domestice po-
temu afla calităţi individuale asemenea cu ale omu­
lu i ; ba putemu dice, caracterulu loru apropia forte 
tare pre animale de omu. Asiadara unde se aflamu 
not'a prin care omulu se destinge de animale for-
mandu o imperatia de sine statatóre, si carea lipsesce 
cu deseversire animaleloru? Quatrefages, ca natura­
li s tu esaminandu insusirile organice, fisiologice si 
intelectuali, trece la insusirile morale, si aci eonteni-
plamu doue fapte, unulu e conceptulu abstractu alu 
bunului moralu si alu reului. Acest'a e propriaminte 
tipulu primordialu a imperatiei omului care nu-lu 
potemu afla la animale. Alu doilea e credinti'a in alta 
lume deosebita de lumea in care vietiuimu, credeniu in 
esistinti'a unei fiintie supreme, in viéti'a viitóre, cu alte 
cuvinte: avemu conceptulu despre Ddieu si viéti'a viitóre, 
si acest'a e alu doilea tipu alu imperatiei omului, care lu-
| numimu cu unu cuventu r e l i g i o s i t a t e . Celu de alu 
doilea lipsesce cu deseversire animaleloru, pe candu 
celu dantaiu are pucine urme si la animale, pentrucâ 
si animalele dau semne de pucina moralitate, insa 
nici despre unu animalu nu se pote dovedi câ ar avea 
facultatea religiosa nici maear la aparintia. Astfelu 
moralitatea omului numai prin religiositate primesce 
unu caracteru osebitu de a animaleloru; facultatea 
intelectuala iu câtva o pasiedu si animalele, insa din 
religiositate la ele nici umbra nu gasimu. „Nu este 
I fiintia vietiuitore, afora de omu, dice Cicerone, care 
se cunosca pre Ddieu; era intre omeni uu este 
nici o naţiune atâtu de selbatica si barbara, care de 
si n'ar fi in claru câ ce Ddieu se adore, se nu seie 
| câ este Ddieu." Togmai pentru acest'a omulu nu se 
\ pote numi animalu ci elu constitue o imperatie mai 
j inalta. 
Tipulu fiacarei fiintie este acel'a prin care se 
destinge de fiintiele de rangulu inferioru. Animalulu 
nu e planta, de si are corpu organicu, pentrucâ are 
corpu viu pe care lu-vivifica sufietulu. Omulu nu e 
animalu, pentru câ dupa definitiunea lui Plato o m u l u 
| e s p i r i t u cu c o r p u . Asiadara sufletulu in omu se afla 
> in preponderantia, servindu-i corpulu numai de instru-
mentu, pe candu la animale sufletulu servesce de in-
\ strumentu corpului. Fora indoiala in omu aflamu ceva 
| aninialicu, dar acest'a nu-lu face animalu; precum si 
in animalu se afla ceva din planta fora ca acest'a 
se-lu prefacă in planta. Sensualismulu, care deose­
besce pre animalu de planta, nu e tipu asia marcantu, 
ca religiunea prin care omulu se deosebesce de ani-
I male. Sunt fiintie cari din punctu de vedere alu sen-
| sualitâtii apartienu si la regnulu animaleloru si la 
alu plantnloru, astfelu stau intre doue regnur i ; pre-
cum si altele erasi care apartienu la regnulu plante-
loru si mineraleloru totodată. Insa in respectulu re-
\ ligiunei nu esista nici o fiintia, care se ocupe locu 
intre omu si animale. Keligiunea este proprietatea eschi-
siva a omului, ea formeza unu golu inmensu intru 
omu si natur'a visibila, ea unesee pre omu cu lumea 
invisibila, si in facia cu acesta lume ea lu-face in 
adeveru nobilu si maretiu. Dora am pote dice câ 
omulu e animalu rationalu, insa nici odată nu-i pu­
temu dice animalu religiosu. Este o diferintia colo­
sala intre aceste doue cuvinte si togmai pentrucâ omulu e 
religiosu, noi nu-lu putemu numi animalu, ci fiintia, 
care formeza imperatia deosebita, adecă omu. 
< „Natur'a omenesca cunosce pre Ddieu, dice 
| Bossuet, si prin acestu singuru cuventu intrece in-
finitu pe animale; pentru câ cine se fia atâtu de ne-
! bunu ca se afirme cumca animalelele au maear câtu 
\ de micu presimtiu despre fiinti'a suprema, creatorulu 
tuturoru fiintieloru, seu câ cunoscerea acestei fiintie 
nu formeza diferinti'a cea mai acuta intre ele si noi" ? 
| Câtu se departeza omulu prin acest'a de natur'a, animale-
| loru cu atâtu mai tare apropia de natur'a angeriloru. „ M ie-
| s i o r a t u - l ' a i p r e d e n s u l u c u p u c i n u o r e c e d e -
c â t u a n g e r i i ; c u o n o r e s i c u m a r i r e l ' a i i n c u -
| n a t u , s i l ' a i f a c u t u d o m n u p r e s t e l u c r u r i l e 
m a n i l o r u t a l e " , dice Psalmistulu Davidu. Micsio-
râtu-l'ai, acesta spresiune earacterisatore, arata câ omulu 
nu-si are originea pe pamentu si câ mai potrivita se 
pote nnmi angeru micsioratu decâtu animalu fia câtu 
de tare desvoltatu. Asia dara insusirea propria omului 
e facultatea religi6sa seu retigiositatea, prin care elu 
se destinge completaminte de animale si formeza 
i m p e r a t i ' a o m e n i l o r u . C P. 
Romanii din Dobrogea. 
X. Scalele romane din Tu/cea, si alte 20 in Dobrogea, 
Dupa ce siediui o luna de dile in monastirea Coco-
siulu, unde găsii cea mai buna comoditate si tdte inlesni-
rile de a putea face o sc61a romanesca intrensa pentru po-
pulatiunea cea multa de romani ce locuesce prin satele cele 
din prejurula acelei monastiri, si pe unde nu este nici o 
sc61a; si dupa ce t6te Încercările mele pentru a putea câş­
tiga invoirea calugariloru la acestu lucru bunu si de toti 
doritu, tata ostenel'a dicu mi-a fosta zadarnica, câ ei scola 
in monastire nu primescu de locu; câci la 6menii ignoranţi 
si reu nărăviţi, sfatulu pentru luminarea in folosulu loru, 
scoTa, nu numai câ n'are nici unu pretiu, dar inca si idei'a 
acestui lucru este reu simţită si persecutata. Asia dar, din 
monastirea Cocosiulu plecai la Tulcea, ne fiindu, departe 
de aici. La Tulcea ajunsu, găsii unu orasiu forte frumosu 
si regulatu, unde omulu p6te afla tote trebuintiosele, ca si 
la Galaţi. Locuitorii din Tulcea sunt : bulgari, greci, turci, 
romani, rusi, nemţi, evrei si unguri, dar bulgarii sunt cei 
mai mulţi, p6te 1000 familii. Cercetandu eu orasiulu, mer­
sei la biseric'a bulgaresca, care e mare. fruin6sa, dar ce 
erâ mai frumosu, langa biserica, erâ o scola publica mare, 
frumosa, clasele primari de baeti si de fete, si patru de 
gimnasta. De aici mersei ia biseric'a grecesca, care erasi 
erâ mare si frum6sa, dar scol'a cea mare pentru baeti si 
fete o impodobea si mai multu. Asemenea t6te naţionalită­
ţile si-aveau sc61'a pe langa biseric'a loru, rusii, nemţii, 
(catolicii si luteranii), si evreii au vr'o doue. In urma mer­
sei si la biseric'a romanesca, Sf. Nicolae, biserica noue, 
cea mai frum<5sa din t6te bisericile, nu numai din Tulcea. 
dar in tota Dobrogea si Bulgaria, ar face fatia chiar si in 
Bucuresci; me bucurai, gasindu asia biserica frum6sa ro­
manesca in Tulcea, dar me intristaiu din sufletu, potu dice, 
me ruşinai, vediendu câ sc61a langa densa n'au ca si alte 
naţiuni. întrebata pe preoţi, si de alti notabili romani, câ 
pentruce n'au scola, mi-respunsera câ n'au cu ce plaţi pe 
invetiatoriu, de si numerulu locuitoriloru romani in Tulcea 
erâ de 450 familii, a caroru copii mergandu la bulgari unde 
invetia nu mai bulgaresce, si cu vreme si ei se diceau câ-su 
bu'gari, si-pierdeau naţionalitatea. Copii de romanu dicu, 
fâra a ave sc61'a lor, cresceau ca vitele, nimica, nici carte, 
nici vr'un mestesiugu invetiandu, si devenindu mari nu sunt 
buni de nimica, ajungu nu mai servi, ordinari altora, si 
acest'a nu mai din causa câ n'au invetiatu pucina carte se 
citasca si se însemneze ce-va cu condeiulu. 
Acesta trista stare a romaniloru din Tulcea, ca­
p i t a l a Dobrogei, vediendu, me pusei cu t6te puterile 
pe langa cei mai aleşi ai natiunei, si multu consiliindu-i 
abia 'i putui induplecâ, ca se primesca a-si face si ei 
scola, ca tata lumea; cu multa greutate, dicu, abia i 
putuiu induplicâ se-si faca scdla, dar si acest'a, nu 
mai dupa ce mai antai le promiseiu, câ eu insumi voiu 
fi profesorulu loru, si inca de o cam data, gratis, fara 
plata, fiiind-câ ei dicu câ n'au fondu de unde se p6ta plaţi 
miculu salariu profesorului. Eu de si in positiune destulu 
de critica, dar in sperantia câ lucrulu nu va remanea totu 
\ asia, primii si conditiunea acést'a, a servi fara leafa, apos-
tolesce, pe de o parte, nu mai ca si scóla romanésca in 
Tulcea se se incépa, pe de alta in sperantia, câ vom putea 
•| obtienea de la ministeriulu din Bucuresci o mica subventi-
une pentru sustienerea acelei scóle. Scol'a nòstra dar se des-
chise in 16 Augusta 1870, si incepù se funcţioneze bine. 
Eu acum despre deschiderea scólei din Tulcea raportandu 
ministeriului, incepuiu se me rogu si insumi, si in numele 
comunităţii romane din Tulcea, in tòte partile, dovada sunt 
! mai multe petitiuni venite si inregistrate la misteriulu in-
S structiunei publice. Acelu ajutoru pentru scól'a din Tulcea 
ministrata de atunci d. Teli, n'a voita se-lu acordeze dar 
scòl'a odata deschisa, pe langa tòte lipsurile, a continuata, 
si togmai acum este anulu (1876), dupa mai multe staru-
intie, d. actualu ministra G. Chitiu, care se vede cà e ro-
\ manu nu numai din gura, ci mai mult din inima, bine voi 
i a face acelei scóle romanesci din Tulcea o subventiune 
anuala, cu care se pota subsiste. Ba dupa incredin-
tiarile ce le am, totu acestu bunu ministru bine voi 
s a mai aloca in bugetulu statului si alte sume pentru scóle 
romane si carti, in Turcia. Eu acum, dupa deschiderea 
acestei scóle romane in Tulcea, fiindu pe acolo si prin pre-
juru de toti cunoscuta, si fiindu câ prin acelu tienutu sunt 
numai sate romanesci. romanii din cele mai multe comune, 
venindu la mine si-aretara dorinti'a de a avea si ei scóle 
pentru copii loru, si ei bucurosu vor dâ cheltuial'a ce se 
\ va cere pentru ea. Acesta buna-vointia a romaniloru săteni 
l eu cu bucurie vediendu-o, solicitata autorisatiunea de la bu-
\ nulu de atunci pa sia Ismail Beta, pe care o si obtienuiu, 
j si asia elu in acesta funcţiune de directore alu scóleloru 
romane din Dobrogea me confirma in 13 Ianuarie 1871., 
dandu-mi unu Buiuruldu in mana, de a putea calatori si a 
j face scóle romane prin tòte comunele din Dobrogea, care 
< ordinatiune o impartasi si respectiviloru Caimacami (prefecţi) 
\ din districte. 
J Eu acum armata cu acesta putere, esii mai antaiu in 
districtulu Harsovei, unde bravulu nostru compatriota Ni-
\ colae Czirca de aici mi-dete multu ajutoru in funcţiunea 
| mea, si unde făcui 6 scóle in 6 comune romane. De la 
5 Harsova trecui in districtulu Macinului, unde organisaiu 
12 scóle in 12 comune romane, in Isaccea si in Niculitielu, 
j unde se face vinulu celu bunu, peste totu, 21 scóle, si asi 
i fi pututu inflintiâ si mai multe, pota se dicu, in tòte 72 de 
! comune romane din Dobrogea, daca nu mi-ar fi lipsita câr-
j tile didactice (Abecedarele) pentru copii, din care carti nu 
mai atunci, pentru acele 21 scóle aveam trebuintia de vr'o 
2500—3000 esemplare, càci toti nouii institutori, cârtile 
pentru copii din scól'a loru, le cereau nu mai de la mine, 
j si eu nu le puteam dâ, càci nu le aveam, si pe acolo cârti 
i nu se gasescu, nefiindu nici tipografii nici librarii. Acesta 
j lipsa de carti scolastice me sili se incetezu din frumós'a 
5 mea întreprindere de a fonda scóle naţionale romane printre 
| fraţii romani din Turcia, respective din Dobrogea, cari n 'au 
ţ mai avuta nici o data scóle pentru copii loru, si din neno­
rocire, pe acolo nici astadi n'au. Acei buni romani si astadi 
j striga si ferbinte se roga, ca Ddieu si romanii cei buni, cari 
j dispunu de acesta putere ; se le trimită unu barbarii, omu 
s de scoia, sub titlu de directorii, inspectoru, revizoru, séu 
ori cum se va chiemâ, carele prin satele loru romane din 
| Dobrogea se le organiseze scóle comunale pentru copii loru, 
\ càci ei asemenea omu n'au, si nici lu-potu avea, si fara de 
S scóle ei, bieţii, pierii si se prepadescu astadi, candu tòta 
lumea inaintéza spre fericire, nu mai prin luminare si des-
I teptare, care vine nu mai din scóle. 
Nu me indoiescu, cà tòte aceste descrieri si desluşiri 
ale romaniloru din Dobrogea pe largu si lamuritu facandu-le 
, eu, unde am aretatu list'a de numerulu cu numele comu-
neloru romane, precum si sum'a locuitoriloru din fie-care 
comuna, ba si scólele, pe unde sunt infiintiate, in tocmai 
j dupa cuu d. Ivanov a doritu si a pretinsu, dicu, nu me in-
indoescu câ dumnealui acum incredintiandu-se de acestu f 
adeveru, si-va esprima deplin'a sa satisfactiune despre acést'a \ 
si nu se va mai indo! de esistenti'a romaniloru din Dobrogea, 
dupa cum se esprima prin epistol'a sa din 12 Iuliu a. c. 
provocandu-me ca eu acést'a se o demonstrezu, alt-felu d-lui 
si cu confraţii sei nu primescu, ca in Dobrogea si in Bui- l 
garia se esiste romani, ci numai bulgari. \ 
Nifon Balasiescu, > 
professoru. j 
Cuventare contra injurarei (sudalmei). 
S'a deslegatu limb'a lui si a X 
graitu cuvintiosu si numai de- X 
cătu s'a deschisu urechile lui X 
si s'au deslegatu legătura limbii ţ 
luisigraiădreptu. Marcv, 7. v.35 j 
Mutulu despre care ni vorbesce s. evangelistu Marco, 
indata ce a dobanditu dela Christosu darulu grairei a ince- j 
putu a grai cuvintiosu. Elu care mai jumetate din j 
vieti'a sa a petrecutu ca mutu, candu a sciutu grai indata j 
a iscusitu, câtu de mare davu dela Dumnedieu e pentru \ 
omu grairea, ce daru mare pentru elu candu si-p6te jj 
impartasi gândurile si simţirile sale cu alţii, a-si spune ne- > 
cazurile, a cere sfatu dela alţii si a dâ altora; dar peste tdte j 
a lauda pre Dumnedieu si a-i multiemi pentru tote. Dum- j 
nedieule câte mii si sute de mii de dmenii, cari au doban- \ 
ditu vietia si graiu dela Tine, nici câ baga in sema acestu l 
daru mare si in locu ca se te maresca si se te cinstesca > 
pre tine, Te necinstescu si te injura. Grairea ce Tu ai datu \ 
dmeniloru ca se se folosesca cu ea spre bine o intrebuinti- l 
eza spre blestemarea si stricarea loru. Nu mi ar fi destula ] 
nici o di ca se ve aratu tote smintele si reutatile ce pro- j 
vinu din graire, — inse acum voiu se ve vorbescu 
despre celu mai mare si grozavu pecatu a grairii adecă des­
pre injurare, sudalma, cu care intru atâtu s'au dedatu omenii 
incâtu nu se mai imputieneza numerulu injuratoriloru ci inca 
pre di ce merge se inmultiesce, asia câtu cei bătrâni se des-
merda in sudalmi de ti se infidra totu trupulu. Asia e ! intru i 
atâta au sporitu nemoralitatea dmeniloru câtu si pre Dom- j 
nedieu nu se sfiescu a-lu injurâ; nu folosesce nimicu sfaturile si > 
invetiaturile ce le da părintele sufletescu ca se nu injure | 
si se nu iee numele Domnului in desiertu; dar flndu câ i 
datorinti'a unui preotu sufletescu este se invetie, sfa- j 
tuesca si se dojenesca in tdta vremea si in totu loculu, ) 
eu ve voiu aretâ câtu de mare si grozavu pecatu este su- X 
dalma. Fiţi in atenţiune. ! 
Ce e sudalm'a? Sudalm'a e necinstirea si vetemarea lui 
Domnedieu prin cuventu, si acest'a se pdte intemplâ in mai \ 
multe chipuri, asia injura celu ce atribue lui Dumnedieu ce X 
nu se cuvine, câ nu e dreptu, seu câ Ddieu nu are grige de ' 
celu seracu, cu unu cuventu omulu, injura de câteori j 
vorbesce despre Dumnedieu si insusirele lui in batjo-
cora, asia asemenea injura si cei care despre santi, des­
pre angeri, despre Maica Domnului, desprn Crucea lui j 
Christosu, despre lege, despre Tainele legii vorbescu cum 
nu se cade, — injura si acel'a, care se blastema pe elu seu 
pre alţii dmeni; dar pentru ce se ve mai talcuescu ce e 
sudalma? ar fi bine se nu scie nimene dintre voi ce e, si j 
asia se nu scie injurâ, inse durere! omenii mal curendu l 
invetia a injurâ; de câtu a se ruga lui Ddieu si mai 
curendu de o mie de ori mai curendu li se deschide gur'a 
spre sudalmi de câtu spre rogatiune, ba si cei betrani mai < 
curendu se zeuita de rogatiune decâtu de sudalmi, casi candu 
nici ar fi pecatu a sudui, casi candu Ddieu, pentru sudalmi 
le ar respleti cu fericirea vecinica. 
Nu sciu! Nu credu ca vreodată ati gândita si genditi 
catu de mare pecatu e sudalma, asia vedu câ nici 
ve pase, asia resbiti sudalmile din gurile vdstre una dupa 
alta, ca si candu v'ar porunci cineva, apoi aceea nu gan- î 
diti câtu strica sufletulu vostru. Astadi dar eu, aci in acest u 
locu naintea lui Christosu care nevediutu petrecere aici cu 
noi in tain'a cuminecăturii voiu se spuiu cumca sudalma e 
mare pecatu, pecatu de mdrte, acarei resplata e munca vecinica. 
Mai mare si mai nalta fiintia de câtu Ddieu nu este 
nu au fostu, nici pdte se fie, lui se cuvine mărirea cinstea 
si închinăciunea in ceriu si pre pamentu. Ceriurile spunu 
mărirea lui Ddieu; Cheruvimii si serafimii lu-marescu can-
tandu: Santu, santu santu este Domnulu Savaotu plinu este 
ceriulu si pamentulu de mărirea lui, si éta pre Domnulu 
puteriloru, pre imperatulu imperatiloru, care tote le au fa-
cutu si tdte le tiene, care in tdta clip'a pdte bate si omori; 
pre Elu pre Părintele celu pré bunu, care umple tdte cu 
bunetatile sale; pre elu lu-necinstimu vetemamu si lu-inju-
ramu omulu celu nebunu si fara de minte. O verme nebunu 
si nemultiemitoriu! asia multiemesoi ziditoriului teu, câ te au 
făcuta din nimica, te-au daruitu cu tipulu si asemenarea sa 
si-ti daruiesee indurările sale cele bogate ? Tu faci 
ceea ce nu facu dobitdcele, câ avem mii si mii de 
esemple câ dobitdcele au cunoscutu si cunoscu pre 
facatoriuloru de bine, dar nu trebuie se mergi mai de 
parte, au nu se bucura canele teu candu vii de unde va si 
in tipu de multiemita ti-se lingusiesce ? — apoi acela nu 
are minte! ér omulu celu daruitu cu minte nu se cutremura 
se necinstésca si se injure pre acela in care vietiuesce. 
Au nu scii tu câ Domnulu care in cele diece porunci au 
poruncitu: „Se n u i e i n u m e l e D o m n u l u i D u m -
n e d i e u l u i t e u i n d e s e r t u , " e destulu deputernicu ca se 
pedepséscapre cei ce-lu suduie ? 
Câtu de tare uresce Ddieu sudalm'a se vede din pe -
déps'a cea grdznica cu care a vrutu Dumnedieu inca in ace­
sta lume se pedepsesca pre cei ce injura, asia odată au 
dusu pre unu jdovu la Moise prorocu, care au suduitu 
pre Ddieu. Moise asia crima a tienutu sudalm'a, câtu 
n'au cutesatu se judece pre jidovu singuru, ei a între­
bata pre Ddieu. care i-a poruncitu ca se-lu omora cu petrii. 
O Domne! multe petri ni-ar trebui, daca si acum s'ar 
osendi la mdrte cei ce te injura pre Tine! Mai multe esem­
ple suntu de aceste in s. scriptura de unde vedemu, câ 
înjurarea e mare pecatu, asia pentru câ a suduita pre Dum­
nedieu Senaharib regele din Asiria, tdta dstea lui o au nimi-
cito Dumnediu dupa cum marturisesce I s a i a p r o r o c u 
c : 3 7 ; asia Antiohu si Nicanoru pentru câ au suduita pre 
Ddieu, lui Antiochu i-au putredita tdta carnea de pe trupu 
si au picata, si asia au putitu de nu l'a pututu nime su­
feri, ér Nicanoru au picata in resboiu, si povetiuitoriulu 
ostei jidovesci i-au tăiata capulu si l'a dusu in Ierusalimu 
unde i-au scosu limb'a si au tipat'o la cani, cum ne spune 
cartea II-a a Macaveiloru 9. 15. 
Pdte câ se afla destui creştini carii gandescu in sine 
câ aceea au fosta in timpurile de demultu, dar acuma nu e 
asia ; acuma nu omore pe nime cu petrii de ar sudui si iu 
jura nu sciu cum, nici nu putrezesce carnea; nici nu taie 
nime limb'a, acuma si Ddieu iartă mai multe de câta atunci, 
inse eu credu câ Ddieu ca vecinicu, care nu sufere schim­
bare nici strămutare nu pdte se sufere ca se-lu insulte cineva. 
Daca acuma nu omora cu petrii pre cei ce suduie, si 
noi nu vedemu nici nu putemu sci pre cine si cum pedep-
sesce Ddieu pentru necinstirea numelui seu, pentru aceea 
nu putemu dice câ ddra nu pedepsesce, pentrucâ vedem acum 
unu necazu acum altulu veninda asupra ndstra, — bdle, fd-
mete, resboie, colera, ciuma si focu. Au ddra aceste nu sunt 
pedepse de la Ddieu pentru câ-lu suduim si luamu nu­
mele lui indesiertu ? Asia e Cr! inse cu multa mai bine ar 
fi daca s'ar umili omulu si si-ar cureţi limb'a cea spurcata 
de sudalmi, ca se o pdta intrebuintiâ spre mărirea si laud'a 
lui Ddieu. 
Apoi ve intrebu, spuneti-mi ce folosu, si dobânda are 
celu ce injura ? Cele ce fura, gandesce câ daca va scăpa 
va avea dobenda, asia si beţivii si-stempera poft'a cea do-
bitocesca pe o vreme, dar celu ce injura nu vede nici unu j 
folosu nici unu castigu decâtu arata ca e fora de minte, nu 
nu scie stepam' peste sine, si asia daca se manie pe cineva, 
injura pe Ddieu, pe celu ce nu e de vina, apoi daca Ddieu 
ve pedepsesce pentru sudalmi, n'aveti ce invonoveti pe nime, 
precum nici pentru aceea daca ve blastemati voi singuri 
pre voi s6u pre pruncii si dobitâcele v6stre si Ddieu ve 
asculta, peste voi trimite bole, casele ve ardu si t6te vi se 
facu in pravu si cenuşia, si voi remaneti seraci. 
Dar 6re p6te fi mai mare prostie si nebunie: decâtu 
.candu si-blastema părinţii fiii sei, i mana la dracu, i su- ; 
duie, si asia nu numai vatema pre Ddieu ci-lu si ispitescu. S. \ 
Augustinu in cartea sa ce a scrisu despre intemplarile Ieru­
salimului c. 8. Lib. 20. aduce nainte o trista intemplare, 
•ce elu a vediutu cu ochii sei. O muiere din Capadocia odată 
baţjocorindu-o pruncii ei s'a dusu in biserica si ii-a blaste- j 
mata la scaldetorea de botezatu si s'a prinsu blastemulu, desi < 
d6ra singura n'ar fi vrutu, câci de odată pruncii au ince- j 
putu a tremură din totu trupulu, si asia, de ruşine s'au dusu j 
din orasiulu in care ii-a nascutu in orasiulu Hippo unde 
tocmai atunci acestu Santu erâ Eppu; si asia din gura in 
gura a auditu si Eppu si ii-a chematu la elu, si dupa ce s'a 
rogatu lui Dumnedieu pentru ei s'au tameduitu. 
Insemnative esemplulu acest'a, Creştini părinţi si voi 
tot i carii asia usioru sloboziţi din gurile vdstre sudelmi si 
blastemuri si ve invetiati din esemplulu acest'a tristu câtu 
de primejdiosu lucru e a ispiti pre Ddieu, dar mai alesu ve 
feriţi de sudelmi, nu ve dieuitaii câ adi mane veti se staţi 
naintea judecaţii lui Ddieu, apoi de acolo nu poteti scapă 
•ca din alte locuri. Cu cuvintele S, Ioanu gura de auru ve > 
spunu c â „ d e c â t u s u d a l m a n u e m a i u r i t u p e-
- c a t u , d a r l u i a s e m e n e a , c â a c e s t ' a e c e a m a i j 
r n a t e f o r a d e l e g e p e n t r u c a r e s i m a i t a r e p e - , 
d e p s e s e e D d i e u " . — Nu e destulu câ unulu manie j 
si vatema pre Ddieu câ fura, altulu omora, altulu aprinde, 
str ica dragostea intre cei casetoriti, altulu jdra strimbu, ci 
inca si asupra lui Ddieu se aredicati spurcata v6stra gura 
si se-lu suduiţi, pre judecatoriulu nostru celu adeveratu vreţi 
voi se-lu maniaţi, care asia dice despre sine in cartea lui > 
Moisi 5. c. 32. 35 ,38 . „A m e a e s t e i s b a n d ' a, e u vo i u 
r e s p l a t i de v r e m e , v e d e ţ i s i i n t i e l e g e t i c â e u 
; s u m s i n g u r u D d i e u s i a f a r a d e m i n e n u e s t e 
a l t u D u m n e d i e u , e u o m o r u s i i n v i u , e u r a n e s c u 
•si v i n d e c u s i n u e s t e c i n e s e v e s c 6 t a d i n m a ­
n i l e m e l e " . Cu adeveratu mare nebunie e in modulu a-
cest'a se se pregatesca omulu pentru judecata cea mai de 
pe urma! se manie omulu pre judecatoriulu seu, nu trebuie j 
se gândiţi câ dora ve veti mântui cu desvinovetiile v6stre, câ > 
acolo nu seprimescuasiafeliu de desvinovetii cum voi gândiţi. 
Eu credu cumca destulu de apriatu v'am aretatu câtu 
de grozavu si mare pecatu este sudalm'a, si cumca Ddieu 
pre cei ce-lu injura seta mai timpuriu seu mai tardiu i 
pedepsesce, si cu câtu mai tardiu, cu atâta mai aspru i pe­
depsesce. Ve sfatuescu dar cu cuvintele lui S. Ioanu gura de j 
auru din capetulu cuventarii sale rostita in contra su- s 
dalmii catra poporenii sei: „ F i i n d c ă a s t a d i v e v o r ­
b i i d e s p r e s u d a l m a n u c e r u a l t a r e s p l a t a 
s i m u l t i e m i t a d e l a v o i c i c a p r e c e i c e s u d u i e 
i n t r e v o i se- i o p r i ţ i , si d a c a a u d i t i p r e c i n e va 
p r e u l i t i e s e u i n o c o l u s e u s u d u i n d u , s e s t a i 
i n l o c u s i s e - l u d o j e n i ţ i , l o v i t i-1 u c u p a l m ' a 
p e s t e g u r a , c â t o t u d e a t â t e a o r i v e s a n t i t i 
m a n i l e v 6 s t r e , d e c a t o r i l o v i ţ i c u p a l m ' a p r e - < 
s t e g u r a p r e c e i c e s u d u i e p e D d i e u " Dar mai cu \ 
s6ma acestu sfatu alu acestui S. Părinte se atinge de voi ! 
creştini, părinţi, câ daca voi vreţi, poteti opri sudalm'a din ' 
locasiurile vdstre, voi ve părăsiţi de sudelmi, dar si pe pruncii 
si pre toti casnicii vostrii opriţi, câ numai asia veti dobândi 
dragostea lui Ddieu, desradecinati sudalm'a dintre voi, si 
jnariti , lăudaţi si naltiati pre Ddieu. Aminu. I. Cio ca, 
preotu 
Costumulu preotiloru in Romania. 
De mai multa timpu se luase initiativ'a pentru refor­
marea costumului preotiloru in Romania. Intréga press'a 
romana de preste Carpati a salutara idei'a d'a vede pe preoţi 
imbracati cu unu costumu mai esteticu si mai venerabilii. 
Insa si acesta reforma, in regula ca tòte reformele, a incer-
catu o opositie crâncena si abia cu multa truda, s'a potuta 
regulă cestiunea in modu definiti™. Cu tòte acestea aflâmu 
in diarele de preste Carpati câ nu toti episcopi ar fi dispuşi 
se introduca costumulu nou preotiescu in eparchiele ce gu-
vernéza. Numai înalta Preasantitulu metropolita primate 
au luatu pana acuma mesurile energice, dandu ordinu l a 
toti protoiereii si preoţi din eparchia sa pentru introducerea 
costumului nou preotiescu. Noi publicamu aci, dupa „Vocea 
Clerului : 
Regulamentulu pentru costumulu clerului mirènu, autorisatu in 
Eparchi'a S-tei Mitropolii a Ungro-Vlachiei. 
Reverenda. 
Va fi lunga dupa statura, insa de la talp'a incaltia-
mintei mai scurta in susu cu 10 c. m. Va fi de ori ce m a ­
teria, insa de culórea maro-deschisa. Desfăcuta din ainte 
pana josu, se va inchide pe de desubtu, avendu d'asupra o 
banta de 3 c. m. si de la gâtu pana josu va avea nasturi 
imbracati cu culórea tota aceeaşi, insa mai închisa. Panta-
hnulu va fi de ori-ce culóre si se va purtă in carâmbulu 
cismei. 
Cordonulu (Cingatórea.) 
a) La protoerei va fi lata de 10 c. m, si de culórea 
bordo. 
b) La sub-protoerei totu de aceeaşi culóre insa latu 
numai de 6 c. m. 
c) La membrii consisteriului va fi latu ca la protoerei, 
insa de culórea albastra deschisa. Presiedintele consistoriului 
va purtă, pentru dinstinctiune, o cruce alba cosuta in ter-
tilu pe cordonu. 
d) La preoţii gradati cordonulu va fi de culóre negra, 
insa la cei cu grade superióre va fi luatu de 8 c. m„ èra 
la cei cu grade inferióre numai de 6 c. m. 
e) La preoţii farà grada cordonulu va fi de culóre 
grie si lata de 6 c. m. 
Bastonulu. 
Protoerii si membru consistoriului vor purtă bastóne 
de culórea trestii, cu manusia de arginta albu si cu doi 
ciucuri de firu, lungi de 3 c, m., cu o panglica asemenea 
de firu; insa protoereii de firu galbenu, era membrii consis­
toriului de firu albu, 
Preoţii cei-lalti, atâta cei gradati, câtu si cei negradati 
vor purtă bastone negre cu manusia de osu albu si cu o 
panglica lata de unu c. m. si cu ciucuri lungi de 2 c. m. 
Panglica si ciucurile voru fi: la cei cu grade superióre ca 
la protoerei, la cei cu grade inferiore de matasa galbena, si 
la cei farà grade de matasa negra. 
Diaconii voru purtă asemenea bastóne negre farà 
ciucuri. 
Bastónele voru fi lungi potrivita cu statur'a fia-caruia, 
asia in câta se le vie in dreptulu copsei. 
Cabana (giubéua). 
Va fi de ori-ce materie de lana nu alta culóre de 
câtu negra mai scurta de câtu reverend'a cu 3 c. m : va fi 
diferita de cea pana acumu numai prin aces ta , câ partea 
dinapoi va fi pe talie, manicele scurte si largi numai de 
30 c. m ; captuséTa la felu cu reverend'a. 
Pălăria. 
Acesta va fi generala. Ea va fi de castoru negra, cu 
•bordurile de 10 c. m ; corddu'a de matasa negra lata de 2 
c. m ; era la Diaconi unu snuru impletitu, de grosime de 
1 c. m. La Protoerei si membrii consistoriului cordeua va 
fi de culdrea cordonului; la sub-protoerei unu snuru, ase­
menea dupa coldrea cordonului. 
Palari 'a se va purta in totu-d'a-una, afara din servi-
ciulu divinu, candu se inlocuesce cu potcapulu. 
Potcapulu. 
La procesiuni si conduceri de morţi pe strade, si la 
ori ce alte servicii preotiesci, candu este a se pune epitra-
ehilu, se va purta potcapulu de postavu negru; era candu 
preotulu este in biserica ca asistenta, va fi cu capulu des­
coperita conformu reguleloru bisericesci. 
D i v e r s e . 
t (Necrologu). ArcMereulu G e n a d i e, vicariulu sân­
tei metropolie a Ungro-Vlachiei, a incetatu din vietia. Re-
masitiele pamentesci a-le defunctului au fosta in mormen-
tate in 2 Decemvre la monastirea Cernica in Bucuresci. Din 
vieti'a Archiereului Ghenadie „Timpulu" comunica urmato-
rele noti t ie: Archiereulu Ghenadie a fosta unulu dintre 
capii noştri bisericesci mai luminaţi. Dupa ce s'a mutata 
din episcopi'a Buzeului la cea de Argesiu, in anulu 1868, 
pentru nisce motive politice, cu totuîu străine de biserica, a 
fosta scosu din acesta scaunu. Astfelu elu a incetatu din 
vietia ca vicariu metropolitanu si Episcopu scosu din scau­
nu." Eterna fia memori'a lui! 
() Licee in Russia, in care se invetia si limb'a latina 
sunt in numeru considerabilu. Aceste licee, tdte pentru fe­
mei, in lanuariu 1876 in numeru de 223, dintre care unulu 
in Siberia de ostu. Pentru înscriere in fiecare anu se pre-
senteza atâta de multe, in câta o parte din ele remanu ne-
inscrise' din caus'a nesuficientiei localuriloru. Intre-tienerea 
acestora institutiuni a custatu in 1875 o suma de 6,386,744 
lei. Asia dara in ce privesce cultur'a femeiesca, ea vine 
din direcţiune opusa acelei barbatesci, adecă deîa resaritu 
spre apusu. 
„" Intrunu ordinu de di, generalulu Gurco incunos-
cintiendu trupele ce avuse sub comand'a sa, câ are se se 
desparte de ele si se primesca comand'a altora trupe, dice: 
r Paras indu trapele ce remanu si care au fosta sub co­
mand'a mea, mi facu multa plăcere a le adresa in generata 
la toti multiumirile mele pentru servitiulu utilu ce au facutu 
si le dorescu din inima a ajunge scopulu ce ni-am propusu 
de a face prinsoniera a rma ta lui Osman pasia (scopulu s'a 
ajunsu) ce este la Plevna, si sum mai multu ca sigura câ 
noi vom reuşi, pentru câ turcii nu vor pote nici cu unu 
pretiu trece printre liniile armatei nostre si a m a g n e f i-
c e i a r m a t e r o m a n e , a l i a ţ i i n o ş t r i . " Generalulu 
multiamindu unoru oficieri in specialu,-continua: „Sim-
tiescu si-mi este ca o detoria plăcuta a multiumi din 
inima trupeloru romane ce au fosta sub comanda mea 
si care s'au tienutu in totdeuna si in tdte ocasiunile 
la inaltimea detorieloru loru si nelasandu nemicu de obiec­
t a t e asuprale, au meritata consideratiunea M. S. Imperato-
relui si aliatului nostru Als. S. Carolu. D o r e s c u c a a l i -
a n t i ' a a c e s t o r u d o u e a r m a t e se f i a u n a o c a s i -
? u n e l a c o n s o l i d a r e a p e n t r u v i i t o r i u a f r ă ţ i e i 
m i l i t a r e i n t r e e l e . 
• Resbelulu. Căderea Plevnei inca tota agiteza opi-
niunea publica. Amenuntele ce se publica asupra acestui 
acta militam sunt celea' mai magulitdre pentru a r m a t a 
romana. Trupele romane intrară celea d'antaiu in Plevna,. 
si totu romanii au fosta aceia, cari avură se resiste pr imu­
lui aventa furiosu si desperata alu Turciloru. Romanii au 
sustienutu positiunile loru fora se slabesca. Ba ei ocupară 
dela turci trei redute cu asalta. Statulu maiora romanu a 
< ocupata localulu lui Osmanu pasia in Plevna. Dintre 37,000 
prinsonieri turci in România vor fi detienuti 10,000 ceial-
alti vor fi transportaţi in Russia; er din 70 de tunuri luate 
dela turci, romanii au primita 30, er celelalte li s'a venita 
| Russiloru. — Serbia inca a intrata in resboiu. 
I — Scirea despre căderea Plevnei a produsu, se 
intielege, cea mai mare bucuria intre poporatiunea romana 
din locu si a fostu primita cu entusiasmu de catra clas'a 
l inteligenta a locuitoriloru atâta, câtu si de catra poporulu 
\ de rondu. Ndptea de Marti spre Mercuri a fosta o adeve-
rata serbatdre pentru romanii brasioveni. Intregu suburbiulu 
< Scheiu a fostu pe peeidre. îndată ce a inserata s'au illu-
> minata deodată dealurile dimpregiurulu orasiului. Mulţime 
< de rachete au fostu slobozite din verfulu Tempei y 
l precandu bubuitulu piveloru dela pdlele ei si din Prundu. 
j annnciâ urbi et orbi, câ diu'a cea mare, in care porţile 
} Plevnei s'au deschisu înaintea dstei romane invingatdria, a 
sosita. Veseli'a erâ mare si generala. Pe la drele 10 din 
ndpte se adunase unu numeru mare de inteligentia, cu 
\ deosebire din cea mai tenera in birtulu romanescu supra­
numita „Cuartirulu generalii dela Griviti'a", unde intre toaste 
frumdse si bine simţite au serbatu cu toţii luarea Plevnei. 
Intru aceea conveni inse si inteliginti'a sasesca tota spre 
acesta scopu in localulu seu, care inca dela 1871 a fosta 
botezata „Cuartirulu generata dela Versailles". Domnii dela 
| "Versailles" otarira in ndptea aces ta a tramite o deputa-
tiune, la „Griviti'a" spre a duce felicitatiuni concetatiani-
\ loru romani pentru victori'a, ce au reportat'o fraţii loru de 
| dincolo de Carpati. Pe la drele 11 a sosita acesta deputa-
tiune, in a carei'a frunte se aflau duoi advocaţi distinşi din 
\ locu, in „Cuartirulu generalii Griviti'a" si a fosta primita 
| cu aplause si „Se traiesca" sgomotdse, care contribuira 
\ numai la asprirea vigilantiei politiailoru, ce pândeau pe la 
. coltiurile casei. Prin acesta nici decumu conturbaţi, dspetii 
j sasi si romanii au schimbata prea frumdse si fratiesci cu-
j vinte de felicitare si urare de bine pentru viitoriu. Rar 'a 
curtoasia a concetatieniloru dela „Versailles" a bucurata pe 
| romani tocmai in momentele acele solemne forte si ei nu 
| au lipsita si nu vora lipsi a le documentă câta multiumi-
toriu scie a fi si ceîu din urma roinanasiu pentru asemeni 
atenţiuni fratiesci. Petrecerea colegiala a durata pana catra 
| dimmetia. Astfeliu abia cadiu Plevn'a si amu si resimţita 
j aici chiar la noi binefacatoriulu efectu alu acestei măreţie 
victorie ! (Gazeta Trans.) 
Un tesauru reaflaiu. — Foile francese istorisescu. 
urmatorea intemplare: Inca la 1862, in Pan'su i s'a fostu 
furata unui comercianta avuta, anume Filtremann 145,000 
franci prin unu comisu alu lui. Vinovatalu dupa o scurta 
urmărire, fu prinsu si condamnata la 20 ani de munca sil-, 
nica. Dar la hotiu s'au aflata numai 2000 franci, de restu 
pretexta, câ ar fi fostu si elu jafuitu, pe candu umbla ră­
tăcita prin o pădure. Nenorocitulu comercianta la urma ban­
cruta si se sinucise. De atunci au trecuta 15 ani. In luna 
lui Octobre a anului acesta, venindu unu comersantu din 
Nancy la Paris, trase la unu otelu. Standu in apartamentul» 
seu, d'odata audi din o odaia laterala unu dialogu intre 
i doue persdne, cari se intielegeau asupra sumei de mai susu, 
pe locu facu arătare la politia; cercetările ce s'au facutu,, 
au arătata ca aceşti doi străini erau nisce complici ai furu-
| lui din naraţiune. Prin ei apoi s'a reaflatu tesaurulu. 
= Turci ca artişti. Precum scrie unu diaru rusescu, 
„Timpulu nou", locuescu in Saratow din lun'a lui Iuniu la 
¿ 0 0 Turci, cari traescu fdrte pacinici. Antreprenorulu de 
teatru, unu omu care v o i a se mărească efectulu si adeve-
rulu naturalu alu tablouriloru in representatiunile ce le da 
despre faptele resboinice ale armatei ruse, folosindu ocasiu-
nea, voi se angajeze pe aceşti Turci spre scopulu aretatu. 
Tra inceputu Turcii nu voiau se represinte pe compatrioţii 
loru cei invinsi, der in urma recompensaţi fiindu prin unu 
onorara cuvenitu pentru conlucrarea loru artistica, se invoira. 
Audindu-se despre acesta in orasu, teatrulu a fostu in t6te 
serile plinu de publiculu din Saratow. 
A esitu din tipariu dilele aceste : 
Amiculu poporului 
c a l i d a r i u p e a n u l u 1878., d e 
Visarion Roman. 
Anulu XVIII. 
Cuprinsulu I. Tecstu. CronoJogi'a, serbatorile, întunecimi, 
regintele anului, cele 12 luni adăogite cu calindariu istoricu, 
calindariu agronomicu (revediutu si inavuti tu) calindarulu 
evreiloru, conspectulu lungimei dileloru, genealogia case-
loru domnitóre, cursulu càiloru ferate, calindariulu postalu, 
serviciulu telegraficu, mersulu diligentieloru, despre t imbre, 
tergurile, valòrea cuponiloru. In partea adóu 1 a: Astrucatii, 
istori'a unei mari nenorociri. — Despre temparamente de 
Dr. I. Al. L a p e d a t u. — Despre însemnătatea testamen-
teloru de Dr. M . . . n, — Cazacii. Despre ostaşii turci. 
Legea de usura. A g r o n o m i a : clasificarea pameuturiloru 
dupa plante. — Cum are se fia unu celariu bunu ? — In-
grasiarea porciloru, — Inimicii albineloru, — Tabela pentru 
poterea incoltitóre, periodulu vegetatiunei si greutatea de 
midilocu a celoru mai principale plante agricole. — Medi-
culu de casa, —poesi i . V a r i e t ă ţ i : torpilele, notitie eco­
nomice, mărgăritare, posne, anunciuri. I I I l u s t r a t i u n i : 
Antegarda de cazaci la panda, matrozi turci, angagiari de 
basibozuci, recruţi turci plecandu in Asi'a, — prinsoneri 
bulgari in Rusciucu, basi-bozucu, o torpua esplodandu. Pre-
tiulu unui esemplaru 50 cr, cu tramitere prin posta 56 cr. 
10 esemplare 4 fi. 50, — 25 esemplare 10 fi, — 5 0 esemplare 
18 fi 50 cr. — 100 esemplare 35 fi. Se potè trage d'adrep-
tulu dela editorulu Visarion Romanu din Sibiiu cum si prin 
tòte libreriele si vendietorii sciuti. 
Depuneri de capitale pentru fruptiflcare. 
3 - 4 . 
Se primescu la institutulu subsemnata: 
a) pe langa anunciaraa radicarei in sensulu statuteloru 
cu r?°/0 interese; 
b) sub conditiune de a se anunciâ institutului radi-
carea depunerii la 3 luni înainte cu 6xj% % interese; 
c) sub conditiune de a se anunciâ institutului radi-
carea depunerii la 6 luni înainte cu 7% interese. 
Interesele incepu cu diu'a, care urmeza dupa diu'a depu-
nerii, si inceta cu diu'a premergatoria dilei, in care se ră­
dica depunerea cu acelu adausu inse, câ numai dupa acele 
capitale se dau interese, cari stau depuse la instituta celu pu-
cinu 15 dile. 
La dorinti'a deponentelui se potu stabili in diu'a depu­
nerii capitalului si conditiuni speciale de esolvire, cari se 
insemna apoi in libelu si in cartea depuneriloru institutului. 
In atare casu restituirea depunerii urmeza dupa aceste mo­
dal i tă ţ i speciali. 
Depunerile tramise prin posta pe langa comunicare» 
adresei deponentelui se resolva tota de-a-uu'a in diu'a 
primirei. 
Asemene se pota efectul prin posta anunciari si r ad i -
câri de capitale. 
Sibiiu, 29 novembre 1877. 
„Albiria", 
institatu de creditu si d'eco­
nomie in Sibiiu. 
C o n c u r s e . 
1—3. 
In urmarea decisului consistorialu din 17 Noemvre a. 
c. Nr. 725. scol. se deschide concursu pe staţiunea inve­
tiatoresca din Parti'a, indiestrata cu emolumintele anuali 
de 350 fi., 4 jugere de pamentu aratoriu, cortelu libera cu 
gradina de legumi, pana in 7 lanuamu 1878. candu se va 
tiene si alegerea, pana candu aspiranţii potu substerne r e ­
cursurile loru provediute cu testimoniu preparandialu si tes­
timoniu de cualificatiune cu calculu bunu_ inspectorului dis-
trictualu Mei. Dregbiciu in Thimisidr'a. Spre documentarea 
desteritâtii loru in cântare si tipicu sunt avisati recurenţii 
a se presentâ in vreo dumineca seu serbatdre naintea co­
mitetului parochialu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Mei . Dreghic iu , insp. de sc61e. 
1 - 3 . 
Conformu decisului Vener. Consistoriu de sub Nr . 
2 6 8 7 / i 8 7 7 • B P r m c a r e s ' a aprobata infiintiarea unei capela-
nie in Pecica romana (comitat. Aradului) se escrie concursu; 
emolumente s u n t u f o l o s i r e a beneficieloru unei parochii fara 
pamentu estravilanu. 
Doritorii de a castigâ acăsta capelania au de a pro­
duce: testimoniulu despre absolvirea aloru 8 classe Gymnas. 
clericale, — testimoniu de cualificatiune si de moral i ta te , 
precum si estrasulu de botediu cumca e născuta din părinţi 
romani pe langa acea in vreo Dumineca au serbatore a se 
presentâ in biseric'a menţionata, pentru a-si arata desteritatea 
in cântare, tipicu si cuventare. 
Rdcursulu cu aceste docutninte instruita si adressatu 
catra comitetulu parochialu din Pecica se-lu transpună 
la oficiu,u protopresviteralu gr. or. din Aradu pana in V1S 
Ianuariu 1878, — era alegerea se va tienea iu 7/ls lanua-
riu 1878. — 
Aradu in 28 Novembre 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu l eanu Ratiu, protopopii. 
1—3. 
Piinducâ la concursulu pe staţiunea invetiatoresca din 
Valcaniu pana la 21 Noemvre a. c. candu a fostu determi­
nata diu'a de alegere nu s'a presentatu nici unu recurinte, 
in urmarea ameliorarei salariului docentalu, pe acea staţiune 
se deschide de nou concursu cu urmatorele emoluminte: 
1) In bani gata 200 fi. v. a. 
2) Dela 500 case locuite câte 5 litre de grâu prin 
antisti'a comunala incassande. 
3) Opta orgii de paie din care este a se incaldi si 
scol'a. 
4) 2 jugere pamentu aratoriu estravilanu in canepiste. 
5) Cuartiru libera si gradina de legumi. 
Terminulu alegerei se pune pe 8 Ianuariu 18/8. pana 
candu doritorii de a recurge la aces ta staţiune invetiatoresca 
au se-si instruedie recursurile conformu statutului organieu 
adressande comitetului parochialu din Valcaniu si tr imi-
tiende inspectorului scolariu Vincentiu Sierbanu in Banat -
Enmlós (Torontál) si se se presentedie in persona in veri ¡ 
o domineca séu serbatóre, — daca va fi posibilu, spre a-si \ 
aratá desteritatea in cantari si tipicu. \ 
Valcaniu 27 Noemvre 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, V. S ierbanu, protop. í 
2—3. \ 
Concursu se escrie pentru deplinirea statiunei invetia-
toresci la scol'a gr. or. din comun'a Ravn'a inspectoratulu 
lenopoliei (Borosineu) cottulu Aradului, cu terminulu de ale-
gere pe 18 Decemvrie a. c. st. v. i 
Salariulu in bani gat'a 70 fl. v. a. 5 cubule grâu, 5 > 
cubule cucuruzu, 8 orgii de lemne din care este a se in-
caldí si scol'a, 1 jugeru pamentu aratoriu, cuartiru cu gra-
dina de semenatu. s 
Recurenţii au se producá, testimoniu despre absolvi­
rea preparandiei, — de cualificatiune, si atestatu de mora- í 
litate. •— j 
Recursele adresate comitetului parochialu, se voru 
trimite la oficiulu parochialu gr. or. in Monésa per Dézna. 
Ravna, 28 Noemvrie 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Nicolau Beldea, inspect. scol. í 
2 - 3 . [ 
Se escrie de nou concursu pe staţiunea invetiatorésca l 
déla scol'a gr. or. din losasiu inspectoratulu lenopoliei (Bo- \ 
rosineu) cottulu Aradului, cu terminulu de alegere pe 27 
Decemvrie a. c. st. v. \ 
Salariulu: 150 fl. v. a. 5 cubule de grâu, 5 cubule 
de cucuruzu,—8 orgii de lemne, din care este a se mcaldí j 
si scol'a — cuartiru cu gradina de semenatu. í 
Déla recurenţi se cere se producá testimoniu despre í 
absolvirea preparandiei — de cualificatiune si atestatu de j 
conduita. — Í 
Recursele adresate comitetului parochialu, se voru tr i­
mite la oficiulu parochialu in Finisiu per Gurahoncz. 
losasiu, 28 Noemvrie 1877. í 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Nicolau Beldea, inspeet. scolariu. Î 
Pe postulu invetiatorescu din comun'a Comiatu pro-
topopiatulu si inspectoratulu Lipovei, se escrie concursu cu 
terminu pona la 18 Decemvre candu va fi si alegerea. 
Emolumintele suntu: 100 fl. 15 meti grâu, 15 rneti 
cucuruzu, 6 orgii de lemne, 1 iugeru de livada, cortelu 
liberu cu gradina de legumi. 
Cei ce dorescu a ocupă acestu postu invetiatorescu as 
a-si tramite recursele instruate in intielesulu stat. org. si 
adresate comitetului parochialu, la subscrisulu in Lipov'ajin 
inainte de alegere au se se presinte in vre o dumineca, in 
biserica spre a-si aretâ desteritatea in cantari si tipicu. 
Comiatu 27. Noemvre 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Cristoforu Giuchiciu, inspectoru de scole 
2 - 3 . 
Concursu se escrie pentru ocuparea postului de cape-
lanu pre langa nepotintiosulu parochu din Rusova-Veche, 
Vichentie Balea, Protopresbiteratulu Biserica-Alba, dieces'a 
Caransebesiului, conformu parintescii ordinatiuni consistori­
ale cu dto 10-lea Noemvrie nr. 830. bis. 
Emolumentele suntu urmatérele: a) a treia parte din 
sesia parochiala, pamentu bunu aratoriu; b) a treia parte 
din intra — si estravilanu; c) a treia parte din biru si 
stol'a îndatinata delà 85 de case. 
Doritorii de a ocupa acestu postu de capelanu au a-si 
tramite recursele instruate in intielesulu statut, org. bis. 
adresate comitetului parochialu catra Protop. I o s i f u P o-
p o v i u in Jamu, avendu recurenţii a se présenta nainte de 
alegere in vre-o Dumineca séu serbatére in s. biserica spre 
a-si aretâ desteritatea in cantari si tipicu. Alegerea va fi 
in 18. Decemvrie 1877. 
Rusova-Veche, 21 . Noemvrie 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine losifu Popovic iu , protopopu. 
2 — 3 , 
La antaia escriere de concursu pe staţiunea invetiato­
résca delà scol'a gr. or. din Zimbru cu filialele Brusturescf 
si Dulcele, ne compariendu nici unu recurentu, — cu aeést'a 
se escrie de nou concursu pe numit'a staţiune invetiatorésca,. 
cu terminulu de alegere pe 18 Decemvrie a. c. st. v. 
Salariulu anualu 157 fl. 50 cr., 5 cubule grâu, 5 cu­
bule cucuruzu, 12 orgii de lemne din care este a-se incaldf 
si scol'a, cuartiru cu gradina de semenatu. 
Recurenţii au se producă testimoniu despre absolvirea-
preparandiei — cualificatiune si atestatu de moralitate. 
Recursele adresate comitetului parochialu se voru t r i ­
mite Ia oficiulu parochialu in Zimbru — per Gurahoncz. 
Zimbru, 28 Noemvrie 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Nicolau Beldea, inspectoru scolariu. 
3 — 3 , 
Conformu decisiunei V. Consistoriu alu Caransebesiului 
din 22. Septembre cu Nr. 735. se deschide, pentru parochi'a 
cea vacanta din comun'a Rachitova in Protopresbiteratulu 
Oravitiei, Cottulu Carasiului, concursu cu terminu pana in 
18 Decembre a. c. 
Emolumintele suntu 32 jugere de pamentu adecă o 
sesiune, birulu delà 109 de case si stol'a îndatinata. 
Doritorii de ocupa acesta parochie au a-si adresa re­
cursele instruate in sensulu statutului organicu catra Co­
mitetulu parochialu din Rahitova, si ale trimite D. Pro to-
presbiteru I a c o b u P o p o v i c i u in Oravitia. 
Rachitova in 8 Noemvrie 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu D . Protopresbiteru tractualu. 
3 — 3 , 
Concursu se escrie pentru întregirea parochiei vacante 
din comun'a Lapusnicelu in protopresbiteratu Mehadiei pana 
in siese septemani delà l-a publicare. 
Emolumintele împreunate cu acesta parochie suntu: 
una sesiune de 23 jugere pamentu aratoriu si fenatiu, 11 
jugere se despagubescu delà erariu cu 43 fl. 86 cr. una 
suta fl. pentru biru si stol a, afara de nunti si alte servitie, 
cuartiru liberu cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupă acesta parochie au a-si trimete re­
cursele loru — instruate in sensulu stat. organicu bis. adre­
sate comitetului parochialu, catra administratorulu protopo-
pescu in Mehadia. 
Lapusnicelu in 9 Novembre 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Stefanovic iu , administratoru. 
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